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向 弓内 言 集 它上 书 为 力
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今 箱 导 课 堂 心
日 语
英 语
私内 方刃学校 吐告 好 协 方 ,’力
、
弓分食方 乞一 。大 、
、
忆 爪













中 文 你们弟兄中间谁是老大 《现代汉语小辞典 》



























叁卉 巴懊灯汁内秘 密灯 上
。
现代国藉 例解 辞 典
译 这是 你和我之间的秘密
。






南仓九 名前以 『现代 国藉 例解辞 典 』
诈 您责姓
英华大辞典
译 你的父亲和我的父亲
。
文语中日
英 语
待续
